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Bibliografia degli scritti (2006-2014)  
Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
 
 Volumi 
• Governments of the universitates. Urban communities of Sicily in the fourteenth and fifteenth centuries, 
Turnhout: Brepols, 2009. 
• I magistrati cittadini. Gli ufficiali scrutinati in Sicilia da Martino I ad Alfonso V, Caltanissetta-Roma: Sciascia, 
2008. 
Contributi in volumi 
• Citizens and Freedom in medieval Sicily, in Annliese Nef (ed.), A Companion to Medieval Palermo. The History 
of a Mediterranean city from 600 to 1500, Leiden: Brill, 2013, pp. 489-523. 
• Presentation and practice of violence in late medieval Sicily in Piazza, Polizzi and Randazzo, in Cohn Jr. S.-
Ricciardelli F. (eds.), The culture of violence in late Medieval and Early Modern Italy, Florence: Le Lettere, 2012, 
pp. 145-166. 
• Kingdom of Sicily, in Gamberini A.-Lazzarini I. (eds.), The Renaissance State Revised. Italy in the 14th- early 16th 
Centuries, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, pp. 9-29, 515-517. 
• Note preliminari sul consilium civium di Palermo, 1448-1458, in P. Corrao-E. I. Mineo (eds.), Dentro e fuori la 
Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D’Alessandro, Roma: Viella, 2009, pp. 251-265. 
• Le città divise: élites urbane e Corona nella Sicilia di Alfonso V, in El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als 
decrets de nova planta, XXVII Congress of the History of Aragonese Crown, III, Barcelona-Lleida 7-12 settembre 
2000, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2003, pp. 953-969. 
Articoli 
• Aragonese Sicily as a model of late medieval state building, in “Viator”, 44, 1 (2013), pp. 217-249. 
• Gli spazi sacri dei rituali cittadini: politiche di inclusione e di esclusione fra pretese di disciplinamento e 
infrazione delle norme, in “Rivista di Storia del Cristianesimo”, 2 (2010), pp. 427-437. 
• Identità cittadina e dominio territoriale. Il caso dell’universitas di Randazzo nel tardo Medioevo, in “Mélanges 
de l’École Française de Rome”, 120/1 (2008), pp. 173-188. 
• Le «Consuetudines terre Platee»: un esempio di cultura dello scritto, in Isabella Lazzarini (ed.), Scrittura e 
potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell’Italia tardomedievale,“Reti Medievali-Rivista”, IX, 1 
(2008). 
• Ritorno al Cristianesimo, in “Medioevo. Un passato da riscoprire”, 4 (2007), pp. 42-49 
• Eleonora d’Aragona, in M. Fiume (ed.) Siciliane, Dizionario Biografico, Siracusa: Romeo, 2006, pp. 128-130. 
• I consigli "populares" del 29 aprile e del 6 maggio 1450. Confronto istituzionale e conflitto politico a Palermo, 
“Reti Medievali-Rivista”, VI, 1 (2005). 
• Il tumulto popularis del 1450. Conflitto politico e società urbana a Palermo, in “Archivio Storico Italiano”, 163 
(2005), pp. 43-86. 
• Istituzioni e società urbane in Sicilia, 1392-1409, in “Società e Storia”, 105 (2004), pp. 461-486. 
• Ėlites di governo e mastre ad Agrigento fra Trecento e Quattrocento, in “Anuario de estudios medievales”, 32/2 
(2002), pp. 845-877.  
• Bewailing the Dead. Social Tension and mourning practices in Late Medieval Sicily, in “Viator”, 45, 3 (2014), pp. 
237-260. 
 
 
 
